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L Upon arriving at Yale 
46 ~4rchitecture school in 
1954, I discovered that 
They were teaching in 
basic design something 
like the doodling that I 
had been doing in my 
basement shop for 
years. Furthermore, it 
became apparent that 
the trust of th i s  experi- 
menting was something 
called "Bauhaus" and 
even more of it could he 
found across t h e  street 
in  the art schoal chaired 
by Josef Albers This 
was heaven sent, as if 
they had suddenly 
legalized play. 
By this time I had 
made some observa- 
tions about architecture 
and sculpture. These 
thoughts stemmed 
more from Japanese 
architecture and design 
which had to do with 
the essence of the way 
things are made. 
Added to this, the 
discovery of d'Arcy 
Thompson's hook 
"Growth and Form" set 
me off. Morpholo-u and 
other forms of math- 
ematics soon hecame a 
part of the meld. 
All this is to say that 
the sculpture came 
A mon arrivee I'ficole 
d'architectuure de Yale 
en 1954, j'ai decouvcrt 
qu'en introduction au 
design on enseignait 
quelqiie chose yui 
ressenihlait aux hrico- 
lages que j'avais realises 
pendant des annkes 
dam mon atelier du 
sous-sol. I1 apparaissait 
que ces experimenta- 
tions reposaient sur 
quelqoe chose appele le 
Bauhaus. De l'autre &ti: 
de la me, a l'ecole des 
arts dirigke par Josef 
Albers, on en trouvait 
m&me encore plus. 
C'etait un envoi dn ciel, 
first. I taught myself 
what mathematics I 
know from the pictures 
in the hooks and a lot of 
trial and error. Thus it 
is my belief that show- 
ing a lot of these studies 
with very little explana- 
tion will he more useful 
than the reverse. In- 
trigue is alwayshetter 
than explanation. 1 will 
however explain the 
ir~tent now and then, 
such as the first two 
illustrations. 
Ellipsoid 
The Ellipsoid is a rhom- 
hic hexahedron in the 
way that it relates to 
itself. Four of these 
form the rhombic do- 
decahedron. They also 
act as a space filling 
sponge, dividing space 
into two zones. 
reflexions provenaient 
en grande partie de 
l'architecture et du 
que de les expliyuer en 
long et en large. Piquer 
la curiosite est tou,jours 
design japonais qui 
s'intdressent I'essence 
de la fabrication des 
chose s . 
A cela, s'ajoute la 
decouverte kclairante 
de l'ouvrage de D'Arcy 
Thompson, Growth and 
Form. La morphologie 
et d'autres formes de 
mathematiques firent 
hisntdt partie de la 
mixture. 
lbu t  cela pour dire 
que la sculpture vint en 
premier lieu. 
Mes connaissances 
mirux que d'expliquer. 
lbutefois, a quelques 
occasions, comme pour 
les deux premieres 
illustrations, je decrirai 
l'intention. 
Ellipsoyde 
L'Eilipsoide est un 
hexaedre rhombique 
dans son rapport avec 
lui-m&me. Quatre ellip- 
c'est comme si on pou- en mathematiques soides constituent le 
vait soudainementjouer proviennent dcs illus- dodecahdre rhomhique. 
en toute imnunite. trations des livies et de I1 aeit aussi comme une I 
kponge remplissant s 
moment, j'ai realise erreurs. Je crois donc I'espace, le partageant 5 
propos de l'architecture et utile de montrer 0 
A partir de ce plusieurs essais et 
quelques observations a qr'il sera plus pertinent en deux zones. g 
et de la sculpture. Ces beaucoup de ces etudes f 
Topolagie strunurale. 22. Structural Topology. ,997 
Tiffany Collection 
(Part of the Tiffany 
Collection from 1979.) 
Pieces realised for 
the Tiffany f9' Co. jewel- 
lers, Fifth Avenue ?f 
57th Street, New York. 
Charles Perry, the noted 
sculptoc interprets na- 
ture's complex foms in 
objects of Tiffany sterling 
silver 
His decorative objects 
are used us centevieces, 
trophies, or presentation 
pieces. 
Collection Tiffany 
(Extrait de la Collection 
Tiffany, 1979.) 
Pieces r6alides pour 
(lajoaillerie) Tiffany N 
Co., 5" avenue et 
57' me, New York. 
Charles P e w ,  le sculp- 
teur reconnu, intefprete 
des formes complexes de 
la nature dans des objets 
en avgent massif Tifany. 
Ses objets ddcoratif6 
sont utilisdees cornme 
pieces centrales, trophdes 
ou cadeam. 
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I Cubic Chess S e t  Bishop's miter must f i t  
01987 upside down into the 
The cubic chess set is a King's crown. Place these 
geometric puzzle with a m the cage uert~ally. 
single ordering ques- Place the Queen in the 
tion: comer diagonally oppo- 
48 
"How do you subdivide a 
cube so that the pieces 
become a chess set? . How do you do this so 
that all the space of the 
cube is filled? 
.How can the symbolism 
of the different pieces  he 
shown by their shape? 
.HOW do you juggle these 
diverse ideas ut  the same 
timu' . How do you juggle 
sixteen such ideas at 
site the King andput two 
Knights in the two r e  
maining spaces, so that 
the cut-off comers face 
inward. Drop three 
Pawns in, upside down. 
All the remainingpieces 
can form cubes when 
combined wtth Pawns. 
The tricky one W the 
Rook and it is usuully the 
culpnt when you have 
one piece lef? over Good 
luck." 
once?. 
The Same way you play 
chess 
There are eight COT- 
ners to a cube and eight 
pawns per side in a 
chess set. Starting with 
this similarity I cut off 
thecornersofthecube 
to form a cube octahe- 
Now.. how do y o u  get 
thepieces back in their 
caze? 
The two  k q  pieces for 
reassembly are the King 
and the Bishop. The  
dron and eight 
pyramids. The cubocta- 
hedron was then cut 
into eight equal parts 
which were each cubes 
minus the pyramid. 
The pieces were formed 
adding or subtracting 
the pyramid to these 
starting forms which 
breaks down as follows: 
K = + 3 , Q = + l , L h = - l .  
2k=0,  Zr=-l. The 
symbol of the pieces 
came from the shape of 
each piece, the most 
successful are the King 
and the Bishop. 
. . ._ . . . . . . -. 
Jeu d'echecs cubique 
01987 
Le jeu d'echecs cuhique 
est un casse-tete geome- 
trique qui ne repose que 
sur une simple question 
dordonnancement. 
<< Comment subdiuiser un 
cube de telle soYte que les 
pi2ces foonnent un jeu 
d'ichecs . Comment le rdaliser de 
faqon a ce que tout l'es~ 
pace du cube soit utilise 
* Comment peut-on ren- 
drepar leu7 fonne le 
symbolisme des difdren- 
tes pieces . Comment jongler auec 
toutes ces i d e a  en m&me 
temps ? . Comment jongler avec 
seize de ces id& d la 
fois ?. 
De la m h e f a q o n  qu'on 
joue aux echecs. 
Muintenant, comment 
IemettleZVOuS les pieces 
duns leur boite ? 
Le Rot et le Fou sont les 
rdaasseiiibluge. La mitre 
du Fou doit s'ajuster a 
l'enuevs dans la couionne 
du Roi. Plucez~les vevtica~ 
lement dans In boite. 
Placez la Reine dans le 
coin diagonalemenr 
oppose au Rot et inserez 
les d e w  Cavaliers dam 
les deux espaces restants, 
de telle solti: que leurs 
coins Wonques se trouuent 
"en I'interieur Laissezil 
tombei trois Pions a 
l'enuers Toiites les pieces 
restantes se combinent ii 
des  Pions pour fomer dcs 
cubes. La plus de%cate est 
la Tour el c'est habituelle- 
ment la coupable lorsqu'd 
deux pieces maitresses du 
vous reste unep12ce en 
trop. Bonne chunce. ~8 
II y a huit sommets i 
un cube el  huit pions 
dans un jeu d'bchecs. 
En partant de cette 
similarite, j'ai tronqub 
les coins d u n  cube pour 
ohtenir un cuboctaedre 
et huit pyramides. J'ai 
ensuite tranche le 
cuboctakdre en huit 
parties egales se presen- 
tant toutes comme des 
cubes auxquels on a 
extrait une pyrbmide. 
J'ai constitueles pieces 
par ajout on soustrac- 
tion de pyramides i ces 
elements de depart. 
Cela s'est fait comme 
suit: Roi= + 3 ,  
Reine= +1,  2 Fous=-l, 
2 Cavaliers = 0, 
2 Tours=-1. Le symho- 
lisme des pieces etait 
issu de leur forme 
respective, le Roi et le 
Fou apparaissent 
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Ship o f w i  Nights, 7 5  meters, 
aluminum. Jeddah. Saudi 
Arabia. 
Ship of our Nights. 7.5 mglres, 
aluminium. Jeddah, Arable 
Saoudile. 
t 
The lowers ofashman, Model. 
Z7he lowers ofashman. mod& 
i l a  b i 
Eciipse in c ~ n ~ t r u ~ t l o n .  
11 meters, aluminum. Rome. 
€dip.% en construnion. 
1 1  m8tres. aluminium, Rome. 
i 
This group of pieces 
(photos 20 to 22) are a 
"matched set" of math- 
ematical works in one 
place. 
Ce groupe de structures 
(photos 20 ii 22) est un 
ensemble combine 
d'ceuvres mathima- 
tiques situtes en un 
seul lieu. 
Cassini, 6 meters. steel, 
Nanh Brook. Chicago. 
Cassini, 6 mktres, acier, 
Nonh Brook. Chicago. 
. .  - 
rn 
Mercalar, 6 meters, aluminum, 
North Brook, Chicago. 
Mercalor, 6 m&ttres, aluminium, 
North Brook, Chicago. 
T 


